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アメリカ疾病対策センター(Centers for Disease Control and Prevention(CDC))の国立衛生統計セ




以下の年代の 2 番目に多い死因，35歳以上54歳以下の 4 番目に多い死因となっている。自殺率






































(Conference on Bullying Prevention)でも取り上げられてきた
11)
。2011年 3 月にホワイトハウスが，











(1) 連 邦 法
15)
ネット上の表現に対する規制として，2003年12月に CAN-SPAM 法(Controlling the Assault of































































域教育機関ハラスメント政策訓練(LEA Bullying, Cyber-bullying, Hazing and Harassment Policies and
Training)が実行された。反いじめ法などの規制が制定され，いじめが防止，警告，処罰された。
2013年，学校安全改善法(Safe Schools Improvement Act of 2013)
26)
が制定され反いじめ政策が


















































































































































































































(State College Area School District (SCASD))のハラスメント対策は，Tinker v. Des Moines



























Saxe 事件は，Texas v. Johnson
63)
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